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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dividend payout ratio, 
leverage, size, roe, dan earning growth terhadap price earning ratio. dividend payout 
ratio diproksikan dengan dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar 
saham. Leverage diproksikan dengan debt to equity ratio. Size diproksikan dengan ln 
total aset. Return on equity diproksikan dengan laba setelah pajak dibagi dengan 
modal sendiri. Dan earning growth yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan 
laba. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi data panel. Sampel yang digunakan di dalam penelitian adalah 77 perusahaan 
non financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2008-2010 yang 
diambil dengan metode purposive sampling. Dengan melihat korelasi yang terjadi, 
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa earning growth memiliki pengaruh 
negatif signifikan terhadap price earning ratio perusahaan. Selain itu, leverage dan 
return on equity memiliki pengaruh negatif tidak signfikan terhadap price earning 
ratio perusahaan. Dividend payout ratio dan size (ukuran perusahaan) memiliki 
pengaruh positif tidak signifikan terhadap price earning ratio perusahaan. 
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The purpose of this study is to know the effect of dividend payout ratio, leverage, size, 
ROE, and earning growth on price earning ratio. The research model in this study 
employs panel data. The research sample consists of 77 non financial firms listed on 
the Indonesia Stock Exchange during the period 2008-2010. The results show that 
earnings growth has a significant negative effect on price earnings ratio. In addition, 
leverage and return on equity has not exhibited significantly negative effect on price 
earnings ratio. Dividend payout ratio and size (size of company) has not exhibited 
significantly positive effect on price earnings ratio. 
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